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EDITORIAL 
 
El volumen ocho de la Revista el Higo, cuenta con 5 artículos, con temáticas variadas vinculados 
a la agroindustria. Dos artículos de tipo experimental y que tienen una relación directa con el  
procesamiento del plátano. Un trabajo estudia las características fisicoquímicas y sensoriales de 
tortillas elaboradas a base de mezcla de plátano y maíz para determinar en qué proporción el 
maíz puede ser sustituida sin afectar la calidad de la tortilla. El otro artículo experimental aborda 
el planteamiento de una tecnología para desarrollar tostones pre fritos, el cual consistió en la 
selección de un método de procesamiento para tostones de plátano verde, que sea asequible a 
una pequeña empresa.  
 
El tercer artículo del volumen ocho de la Revista el Higo  es de tipo técnico financiero donde se 
evalúa la viabilidad de mercado, técnica, económica y financiera de producir chile, cebolla, comino 
y orégano deshidratados.  El cuarto artículo de tipo académico, con un enfoque cualitativo, de 
entrevistas y grupos focales a estudiantes y docentes de la carrera de Ingeniería Agroindustrial 
de la sede UNI Norte, trata de identificar los aspectos que han incidido en el rendimiento 
académico universitario. El quinto artículo es una sistematización de experiencias orientadas a la 
Formación Emprendedora, desde la Facultad de Ingeniería Química en la UNI. 
   
Es importante resaltar que dos de los artículos forman parte de investigaciones hechas por 
docentes de esta casa de estudio en vista de alcanzar grados académicos superiores, una tesis 
doctoral y el otro que es parte de una tesis de maestría. Nuevamente este volumen, da hitos de 
calidad de la revista, la cual ya es parte del portal de revistas de la UNI y del portal de revistas de 
Nicaragua. Con la mejora de calidad incorporada a este número, estamos seguros que, a corto 
plazo, seremos parte de portal de revistas de Latinoamérica. 
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